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Al final del franquisme i
al principi de la
democracia espanyola,
els serveis secrets
espanyols no varen
dubtar a l'hora
d'intoxicar els mitjans de
comunicació amb
informacions falses sobre
ETA. Eren anys difícils,
carregats de violència, i
la incertesa marcava el
dia a dia de la gran
majoria de periodistes
que intentaven fer la seva
feina malgrat els
importants
condicionants del
moment. En aquest
article es relaten un
seguit de manipulacions
informatives en què els
professionals de la
informació foren
víctimes indirectes del
joc brut contra
l'organització terrorista.
L'"altra
guerra bruta"
contra ETA
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Quan es parla de guerra bruta contra
ETA es pensa en els GAL, que als anys
vuitanta van combatre els etarres amb
les seves pròpies armes. Però, en reali¬
tat, la cara més amarga de la lluita an¬
titerrorista va tenir lloc des de
diferents camps. Pocs abans de l'apari¬
ció de la violència parapolicial, quan el
país abordava la transició cap a la de¬
mocràcia i la popularitat d'ETA no pa¬
rava de créixer, des d'alguns despatxos
oficials es va alimentar una "altra
guerra bruta" contra l'organització
terrorista de molta més baixa intensi¬
tat i molt menys dolorosa que la que al¬
guns sicaris i policies practicarien anys
després. A diferència d'aquesta, però,
no hi havia armes de foc pel mig, tan
sols informacions falses i interessades
que no deixarien cap rastre de sang,
però sí moltes petjades de tinta.
Tal com apunten diferents experts, els
comandos anti-ETA començaren a for¬
mar-se l'any 1975, tot i que no estigue¬
ren operatius fins al 1978. El revulsiu
que va propiciar-ne l'aparició fou l'as¬
sassinat de Carrero Blanco. Amb tot,
aquesta no fou l'única conseqüència de
la mort de l'almirall, sinó que també va
provocar que des de les clavegueres de
l'Estat s'apostés per la intoxicació in¬
formativa. Eren anys tensos, violents, i
enmig d'aquell ambient complex, al¬
guns periodistes van acabar sent vícti¬
mes indirectes del joc brut practicat
des dels serveis secrets del Règim.
Així es va sentir Eduardo Alvarez
Puga, director del setmanari Mundo,
quan al setembre de 1974 va publicar
un misteriós mecanoscrit atribuït a l'e¬
tarra José Miguel Beñarán Ordeñana,
més conegut com Argala, que en aquell
moment era el líder indiscutible de
l'organització terrorista.
Arran del procés de Burgos i, sobretot,
de l'assassinat de l'almirall Carrero
Blanco, ETA vivia un protagonisme in¬
usitat. No feia ni un any que havien as¬
sassinat el president del Govern i mà
dreta de Franco, i el so de la tremenda
explosió del carrer Claudio Coello
encara ressonava en els despatxos ofi¬
cials, dependències policials i redac¬
cions de diaris i revistes.Argala havia
estat un dels integrants de Y Operación
Ogro, nom amb què va passar a la pos¬
teritat el conjunt de preparatius
que culminaren amb l'atemptat al suc¬
cessor del dictador.
Argala era l'ideòleg etarra per ex¬
cel·lència, un rara avis capaç de
compaginar teoria política i exercici de
violència. Pels nacionalistes bascos era
un heroi -va ser ell qui va activar
l'explosiu que va fer volar pels aires el
cotxe de Carrero Blanco- mentre les
autoritats franquistes el veien com la
versió hispana del terrorista Carlos, el
Chacal, que portava de corcoll a les po¬
licies de mig món. Argala, s'havia con-
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Hernani, 1996. Tres militants independentistes durant un enfrontament amb agents de la policia autonòmica basca.
vertit doncs, en l'home a batre, en un
dels principals enemics del Règim.
L'aversió cap a ETA per part dels or¬
ganismes oficials va créixer encara més
després de l'atemptat del 13 de setem¬
bre de 1974 a la cafeteria Rolando del
carrer Correo, al bell mig de Madrid, a
pocs metres de la temuda Dirección
General de Seguridad. El resultat d'a¬
quell espectacular atemptat fou dotze
morts i vuitanta ferits.
Aquell va ser el primer atemptat indis¬
criminat d'ETA. però també va supo¬
sar l'espurna que feu esclatar les
diferències entre dues faccions oposa¬
des de l'organització terrorista, que es
dirimia en una brutal lluita interna
entre els milis (nacionalistes partidaris
de la violència i d'accions espectacu¬
lars) i els polimilis (obreristes que
apostaven per la lluita política i una
violència més selectiva).
"Arran de l'atemptat del carrer Correo
va haver-hi una tensió brutal entre ells.
Alguns dins el SECED volien utilitzar
aquelles contradiccions internes, però
jo els vaig dir que no havíem de fer res,
que havíem d'aprofitar la divisió. Això
ho havia après dels periodistes: si jo
atacava en un lloc la reacció del
pèndol faria que es posessin a l'altra
costat", recorda Fernando San Agustín,
llavors capità del serveis secrets.
El SECED -sigles del Servicio Central
de Documentación de la Presidencia
del Gobierno- era el més important
dels onze centres d'espionatge de la
dictadura. El dirigia el coronel San
Martín i depenia directament del
departament de Presidencia del
Gobierno, és a dir, de Carrero
Blanco, que fou qui va crear
aquell organisme. Això explica
que l'impacte del seu brutal as¬
sassinat despertés els ànims de ven¬
jança entre molts dels integrants del
SECED.
Però tornem amb el periodista Álvarez
Puga. El director de Mundo, aliè a les
lluites intestines de l'organització
terrorista i a l'estratègia dels serveis se-
Quasi en paral·lel a l'aparició
dels GAL va tenir lloc una
intoxicació informativa contra
l'organització terrorista
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crets, va examinar amb atenció aquell
curiós document de dotze fulls manus¬
crits que una persona sense identificar-
se li havia fet arribar al periodista José
Manuel Gironès, delegat a Madrid del
setmanari. Segons Gironès, li havien
trucat i citat en una cafeteria de la
La revista Mundo va rebre un
suposat diari d'Argüia en què
detallava com s'havia preparat
l'atemptat del carrer Correo
Gran Via madrilenya i, un cop allà, un
home que assegurava pertànyer a ETA
li havia donat aquell mecanoscrit. Gi¬
ronès al seu torn l'havia donat a Se¬
bastià Auger, editor de la revista, i
aquest a Alvarez Puga. Es tractava
d'un material molt delicat. "Tot allò re¬
lacionat amb la unitat d'Espanya era
molt difícil de tractar, era un tema
la seva feina als serveis secrets (era res¬
ponsable dels anàlisis dels grups terro¬
ristes) mantenia un contacte
permanent amb periodistes, formava
part de la Unión Militar Democrática
(UMD), l'organització de militars an-
tifranquistes clandestina sorgida a final
del franquisme. San Agustín to¬
pava sovint amb els sectors més
ortodoxos dels serveis secrets i, a
diferència d'aquests, ell propug¬
nava una policia més formada i
una obertura del Govern. "I per
aconseguir-ho, el paper dels periodis¬
tes era fonamental", recorda.
Part del reportatge de La revista Mundo
sobre el diari d'Argaía
Segons aquell document,
ETA tenia lligams amb
l'extrema dreta i el PCE
havia finançat l'atemptat
tabú", recorda Álvarez Puga trenta-sis
anys després d'aquells fets.
En realitat, el que era delicat era la si¬
tuació dels mitjans de comunicació en
aquella època. Malgrat l'obertura
aconseguida amb la Llei de Premsa de
1966, més coneguda com la llei Fraga,
la llibertat d'expressió era encara una
utopia i el règim franquista mantenia a
El Líder de l'organització
terrorista va confirmar al
periodista José Maria Portell
que el mecanoscrit era fals
ratlla els mitjans de comunicació més
díscols. "L'autocensura, fruit de la por,
seguia sent molt important. Amb l'ob-
jectiu d'evitar-se problemes, la gent
s'autocensurava, i això era pitjor", as¬
segura Fernando San Agustín, qui per
ESTRANYES AMISTATS
Però mentre uns defensaven el paper
clau de la premsa, d'altres es dedicaven
a intoxicar-la. Prova d'això era aquell
mecanoscrit que Eduardo Álvarez
Puga tenia entre les mans. El docu¬
ment, escrit en forma de dietari,
detallava nombrosos aspectes
dels preparatius de l'atemptat del
carrer Correo. "Tenim explosius
suficients per volar Madrid",
podia llegir-se en el text, on
també es deia que el PCE hauria fi¬
nançat aquella acció terrorista. No era
l'única amistat estranya que el docu¬
ment atribuïa a ETA. També se la rela¬
cionava amb l'extrema dreta. "Els
nostres amics del PENS s'han tornat a
posar en contacte... Van dir que ells
pretenien també una revolució i que si
triomfaven tindríem un lloc al seu cos¬
tat", s'hi llegia. El PENS era el
Partido Español Nacional So¬
cialista, un grup ultradretà sor¬
git a Barcelona el 1970 que
lluitava contra l'oposició demo¬
cràtica.
Així doncs, si s'havia de fer cas d'aquell
document, els extrems més radicals de
la política espanyola es tocaven. "La fi¬
nalitat d'aquesta intoxicació informa¬
tiva era mostrar a l'opinió pública la
convergència dels extremismes ideolò-
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gics i, alhora, neutralitzar-los", escrivia
el 1991 l'historiador Xavier Casals a
l'article "El PENS i l'extrema dreta a
Catalunya, 1970-1974", publicat a
L'Avenç al 1991.
Álvarez Puga desconeixia l'autèntic
origen del document, si bé l'olfacte pe¬
riodístic li deia que alguna cosa no qua¬
drava. "Em va fer mala espina",
recorda. A aquest periodista gallec re¬
sident a Catalunya el que més dubtes li
generava era la connexió que el docu¬
ment insinuava entre l'extrema dreta i
ETA. El pas següent era clar: enviar el
mecanoscrit a José Maria Portell, el seu
corresponsal al País Basc i un dels pe¬
riodistes del moment més ben infor¬
mats sobre el conflicte basc. Les
constants anades al País Basc francès,
en uns anys que els etarres hi tenien lli¬
bertat absoluta de moviments, li per¬
metien alimentar els nombrosos
contactes que mantenia amb responsa¬
bles de l'organització terrorista. "Por¬
tell sabia moltíssim d'ETA, comprenia
el problema basc i vivia allà. Cada cap
de setmana se n'anava a Baiona. Jo em
fiava molt d'ell. No hi havia gaire gent
que tingués tanta relació amb ETA",
explica.
ORDRES DE GOVERNACIÓ
Aquella misteriosa informació en
forma de dietari havia tingut un cost:
25.000 pessetes. "Jo no sé qui va pagar,
però Auger em va dir que ho va fer el
Ministeri de l'Interior", admet Alvarez
Puga. Sebastià Auger, ànima del grup
Mundo, era el propietari, a més del set¬
manari Mundo, de les revistes Dossier
Mundo i Meridiano 2000, així com qua¬
tre diaris a Barcelona (Mundo Diario,
4-2-4, Catalunya Express, Tele/eXprés),
Informaciones de Madrid i Diario Re¬
gional de Valladolid.
Auger era un personatge peculiar:
intel·ligent, membre de i'Opus Dei, ca¬
talanista, encara que proper a alguns
tecnòcrates del règim franquista. "Era
progre. Fins i tot vaig arribar a creure
que no era de I'Opus, no ho semblava.
Era un senyor que l'havien educat per
ser ministre", assegura Álvarez Puga,
qui recorda com per aquelles dates
Auger tenia força relació amb Manuel
Fernández Monzón, capità del SECED.
Sebastià Auger Li va dir al
director de Mundo, Eduardo/ 7
Alvarez Puga, que s'havia de
publicar de totes maneres
La relació d'Auger amb el SECED
s'havia materialitzat en un article que
va publicar-se a Mundo i en el qual es
feia una anàlisi de la funció política
dels exèrcits. L'article (que portava per
títol "Fuerzas Armadas vs Subver¬
sión") es va escriure amb la col·labora¬
ció del delegat dels serveis secrets a
Barcelona, tal com va reconèixer José
El propietari del setmanari
tenia relació amb els serveis
secrets i fins i tot els
havia demanat ajuda
Ignacio San Martín, director general
del SECED a les memòries titulades
Servicio Especial (Planeta, 1983). En el
llibre, San Martín explica com Auger li
havia confessat les dificultats que patia
en el negoci editorial i aquest va aju-
dar-lo a canvi del text. "Aquest article,
que es va fer en equip, va merèixer l'a¬
provació de l'almirall", va escriure San
EL reportatge s'acompanyava
d'una nota manuscrita d'Argoio
en què quedava clar que la
seva lletra era ben diferent
Martín Així doncs, la relació d'Auger
amb els serveis secrets eren més que
protocol·làries. I com a tais, també
afectarien la decisió final al voltant del
"diari d'Argala".
Álvarez Puga va rebre la trucada de
Portell confirmant-li que el mateix Ar¬
gala li havia dit que el mecanoscrit era
fals. El director de Mundo ho va co¬
municar a Sebastià Auger. "Vaig dir a
l'Auger que no era autèntic i que no el
volia publicar perquè era una cosa es¬
tranya. I ell en, un primer moment, no
va dir res", recorda.
Però després d'estar-se un mes al
calaix d'Álvarez Puga, aquest va
rebre una trucada d'Auger. "Em
va dir que li havien trucat del Mi¬
nisteri de Governació i que s'ha¬
via de publicar el diari", explica.
- Però si és fals! -li va exclamar Álva¬
rez Puga.
- S'ha de publicar -li va repetir Auger.
Aquella va ser l'única vegada que
Auger li va ordenar publicar una infor¬
mació. "Va ser un gerro d'aigua freda",
reconeix el periodista. "Quan vaig
veure l'interès de Madrid per publicar-
ho ja m'ensumo la manipulació.
Mai no vaig preguntar-li d'on ho
havia tret", afirma.
El director de Mundo va trucar de
nou a Portell al País Basc. "Hem
de solucionar-ho. Com a profes¬
sional no puc publicar una cosa que sé
que és falsa", va dir-li. Portell i Álvarez
Puga van quedar que Argala escriuria
una carta amb la seva lletra, per deixar
clar que no era la mateixa que la que
se li atribuïa al misteriós mecanoscrit.
Argala va fer el que li demanaren. La
nota en què el líder etarra assegurava
desconèixer aquell document era una
prova que treia tota veracitat al
diari. Álvarez Puga va preferir
no dir res a Auger sobre aquella
nota escrita per Argala.
Finalment, el 26 d'octubre de
1974, mentre a l'interior d'ETA
es consumava la ruptura històrica entre
els milis i els polimilis, a Barcelona el
setmanari Mundo publicava el famós
"diari d'Argala" sota el títol Cómo se
planeó el atentado i amb fotografia de
portada en què unes mans sostenien
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els polèmics fulls. "Un documento sen¬
sacional, inédito, increíble sobre la
bomba del 13 de septiembre en Ma¬
drid", apuntaven una mica més amunt
del titular principal.
Curiosament, tot i l'exclusiva que
anunciaven, el text començava mos¬
trant les reserves sobre el que s'oferia
als lectors. "La urgència periodística
que el tractament del tema requereix
ens impel·leix a la immediata publica¬
ció sense realitzar una anàlisi en pro¬
funditat de la versemblança com seria
el nostre desig", apuntaven tot just a
l'inici del reportatge. "D'urgència no
n'hi havia cap, perquè el diari va estar
un mes i mig al calaix del meu despatx,
però formava part de la impostura",
admet Álvarez Puga.
En el text també advertien que no es
publicava tot el document. "Només en
vam publicar una part, hi vam posar
extractes", explica Álvarez Puga. De
totes maneres, en el reportatge s'anun¬
ciava que el document es publicaria ín¬
tegre en un futur número de Meridiano
2000, publicació del grup Mundo, "des¬
prés de sotmetre l'escrit a un examen
més rigorós".
En efecte, en el número de desembre
Meridiano 2000 va publicar el docu¬
ment íntegre. Aquell setmanari iniciava
una nova etapa: deixava enrere la di¬
vulgació científica i apostava per pu¬
blicar informes monogràfics sobre
l'actualitat política espanyola. La pu¬
blicació del diari d'Argala -a més
d'una anàlisi grafològica i psicològica
del document en qüestió- va implicar
un increment puntual del tiratge de la
publicació fins a 100.000 exemplars. A
Meridiano 2000 també van publicar la
carta autèntica d'Argala, encara que
ells, a diferència dels companys de
Mundo, dubtaven sobre la seva auten¬
ticitat. "El contingut d'aquesta carta
compta amb totes les nostres reserves",
s'hi podia llegir.
Malgrat tot l'enrenou originat al vol¬
tant d'aquell misteriós manuscrit, la
publicació, per partida doble, no va
provocar cap mena de resposta, ni per
part d'ETA ni tampoc entre l'opinió
pública. Ni tan sols Sebastià Auger es
va queixar a Álvarez Puga per la pu-
Merídiano 2000, del Grup
Mundo, va iniciar una nova
etapa amb La publicació
íntegra del fals diari
blicació de la carta del dirigent etarra
amb la seva autèntica lletra.
LA FI D'UNA ÈPOCA
En el fons, la història de la intoxicació
del fals diari d'Argala no es pot ex¬
treure del context de la Transició. El 15
de juny de 1977 Espanya vivia les pri-
EL CESID, que va prendre
eL reLLeu del SECED, va
seguir apostant per La
intoxicació informativa
meres eleccions de la democràcia -
amb la corresponent victòria de la
UCD- després de la travessa del desert
que havia suposat el franquisme.
Amb tot, molts dels protagonistes d'a¬
quella d'intoxicació no van poder gau¬
dir de la nova democràcia que
començava, ja que van tenir un final
tràgic. El primer d'ells va ser el perio¬
dista José Maria Portell, que el 28 de
juny de 1978 era mort per ETA a la
Un cop finalitzada La infiltració
dins d'ETA, el Lobo va participar
en una falsa roda de premsa
fent-se passar per etarra
porta del seu domicili quan anava a
treballar. Sabia massa coses, diuen.
Portell es va convertir en el primer pe¬
riodista assassinat per l'organització
terrorista. La professió, però, no va re¬
accionar de cap manera. "Fou el pri¬
mer assassinat dels nostres i no li
vàrem donar la importància que tenia.
M'avergonyeix reconèixer-ho, però és
veritat, la traïdora mort de José Maria
Portell no va suposar cap commoció en
el gremi periodístic", va escriure Gre¬
gorio Morán a La Vanguardia en
un article ("El primero de los nu¬
estros") el 28 de juny del 2003,
quan es complien exactament
vint-i-cinc anys d'aquell assassi¬
nat. Quasi mig any després de la
mort de Portell, el 21 de desembre, Ar¬
ga/a era assassinat a la localitat fran¬
cesa d'Anglet. Poc després d'accionar
la clau del contacte del seu vehicle el
líder etarra va volar pels aires. La data
no era casual. Feia cinc anys i un dia de
l'atemptat de Carrero Blanco.
L'assassinat d'Argala -tenia 29 anys-
va ser reivindicada pel Batallón
Vasco Español (BVE), un dels
grupuscles d'extrema dreta amb
estrets vincles amb els serveis se¬
crets de l'època.
Vuit dies després de la mort d'Ar¬
gala entrà en vigor la nova Constitució
espanyola. Així doncs, mentre el país
vivia una profunda transformació, al
País Basc i a França perdien la vida
Portell i Argala, mentre que a Barce¬
lona la crisi empresarial del grup
Mundo anava prenent forma. Fins al
1980 Sebastià Auger va veure com el
seu entramat mediàtic s'enfonsava es¬
trepitosament.
Finalment arruïnat, Auger va acabar
fugint a l'estranger i deixant
540 treballadors al carrer. Amb
la caiguda en desgràcia del grup
Mundo tancaven els mitjans de
comunicació que més havien
lluitat per la democràcia. "La fi
del grup Mundo es també el final d'una
època, l'exhauriment d'una determi¬
nada manera d'afrontar els canvis po¬
lítics, socials i culturals esdevinguts a
Espanya durant el decenni dels 70", va
escriure Oriol Pàmies al El Grup
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Mímelo. Pecats i penitències d'una
premsa de transició (Col·lecció "Vai¬
xells de Paper". 1993).
Però si bé l'arribada de la democràcia
implicava un canvi substancial en nom¬
brosos aspectes de la vida política es¬
panyola, en l'aspecte de la intoxicació
informativa se seguirien donant autèn¬
tics exemples de guerra bruta. I algu¬
nes vegades aquesta intoxicació tindria
un protagonista amb nom i cognoms:
Mikel Lejarza, l'home que passaria a la
història pel seu sobrenom, Lobo.
EL LOBO ES POSA CAPUTXA
La democràcia espanyola va provocar
canvis, entre aquests el dels serveis se¬
crets. Al novembre de 1977, pocs mesos
després de les primeres eleccions de¬
mocràtiques, es va crear el Centro Su¬
perior de Información de la Defensa
(CESID), encarregat dels serveis d'in¬
formació, contraespionatge i seguretat
de l'Estat, sota responsabilitat directa
de Manuel Gutiérrez Mellado, vicepre-
sident primer i ministre de Defensa. La
base del CESID era el SECED i els
Servicios de Información del Alto Es¬
tado Mayor. Tot i que el director era el
general Luis Bourgon López, l'autèntic
home fort era Andrés Cassinello, que ja
havia format anteriorment part del
SECED (el 1976 en va ser nomenat di¬
rector) i era una persona de la con¬
fiança de Gutiérrez Mellado.
Anys enrere, Casinello havia estat l'ar¬
tífex d'un dels grans èxits del SECED:
VOperación Lobo, un pla que havia co¬
mençat a gestar-se arran de la mort de
l'almirall Carrero Blanco. La venjança
per la mort del mentor dels serveis se¬
crets consistia a col·locar un infiltrat en
les entranyes d'ETA. L'operació seria
tot un èxit. Mikel Lejarza. un jove basc
apolític aficionat al teatre, va aconse¬
guir enganyar els diferents membres
d'ETA político-militar i, a poc a poc,
entre els anys 1973 i 1975, va anar as¬
cendint dins de l'organització fins a ar-
MIGUEL LEGARZÁ EGIA
"GORRA" - "EL LOBO"
NACIDO £N 1451. ALTURA 1.73 AP80X
«SO. 63 Ktg PELO CASTAÑO LUNA» EN
U MEJILLA COMPLEXION MICA NORMAL
Cartell amb l'autèntica identitat del Lobo
l'engany. Mikel Lejarza va haver de
sotmetre's a la cirurgia plàstica per no
posar la seva vida encara més en perill.
Però un cop la missió principal del
Lobo havia finalitzat, Lejarza va seguir
treballant en diferents missions anti¬
terroristes. En els anys següents, va
participar en nombroses feines relacio¬
nades amb ETA. encara que havia
d'extremar les mesures de seguretat
perquè, tot i estar haver-se sotmès a la
cirurgia plàstica, no el reconeguessin.
En aquesta nova etapa de la seva vida,
Mikel Lejarza canviaria d'identitat di¬
ferents cops. Ara ja no era un infiltrat
sinó un espia i com a tal participava en
nombroses missions, algunes relacio¬
nades amb la intoxicació informativa.
Les diferents intoxicacions
buscaven que governs com
el de Bèlgica actuessin
contra els exiliats bascos
ribar al comitè executiu. L'Operación
Lobo va ser la primera maniobra d'in¬
tel·ligència seriosa", admet Fernando
San Agustín, exmembre del SECED.
La infiltració del Lobo va finalitzar ab¬
ruptament el 31 de juliol de 1975 amb
una gran batuda que, segons les dades
del SECED, va implicar la detenció
d'una bona part de la cúpula dels
polimilis -entre ells líders de la talla de
Wilson i Ezkerra- i de 158 militants
d'aquesta branca de l'organització
El perfil de Mikel Lejarza
era ideal per enganyar els
periodistes. Coneixia bé com
funcionava ETA per dintre
terrorista. Un cop descoberta la infil¬
tració del Lobo. ETA va condemnar-lo
a mort, va empaperar el País Basc amb
cartells amb el seu rostre i va posar
preu al seu cap. ETA no li perdonava
TENSIÓ DIPLOMATICA
En els diferents llibres i articles
que s'han escrit sobre el Lobo es
parla abastament de l'etapa com
a infiltrat dins d'ETA. així com de
les diverses missions que va por¬
tar a terme posteriorment. El cert
és que els seus superiors al SECED i al
CESID valoraven el grau d'eficàcia de
Lejarza.
Moltes de les feines que li encarrega¬
ven venien donades per Andrés Cassi¬
nello, tot un expert en guerra bruta.
Casinello. que deixaria el CESID per
convertir-se en el general en cap de
l'Alto Estado Mayor de la Guardia
Civil, era com un "segon pare" per a
Lejarza i sempre que podia comptava
amb ell.
Així doncs, amb l'arribada de la
democràcia. Lejarza treballa tant
a les ordres del CESID com de la
Guàrdia Civil. Si bé no sempre
exerciria d'espia. En algunes oca¬
sions. tal com ha pogut saber cap¬
çalera, també va participar en
dife-rents accions d'intoxicació infor¬
mativa. "Té la seva lògica que s'utilit¬
zés el Lobo per a aquestes coses",
apunta Fernando San Agustín. Lejarza
DOSSIER ESPECIAL
Fèretres amb els cossos dels etarres Iñaki Ormaetxea, Jokin Leunda i Patxi Itziar, morts per la Guàrdia Civil.
coneixia a la perfecció tant la societat
basca a la qual pertanyia com l'entorn
etarra amb el qual havia conviscut du¬
rant dos anys. Això més la seva afició
pel teatre, que havia quedat demostrat
ser molt eficient durant els anys d'in¬
filtrat. Qui millor, doncs, per intoxicar
sobre aquest tema fent-se passar per
etarra? I és que durant una conversa
amb el periodista Xavier Vinader, Le-
jarza li va reconèixer que en una ocasió
havia protagonitzat una falsa roda de
premsa en un hotel de Madrid on l'ha¬
vien fet passar per etarra, amb caputxa
inclosa.
Aquella roda de premsa estava desti¬
nada a la premsa estrangera, fonamen¬
talment belga. L'objectiu dels serveis
secrets era crear la suficient tensió di¬
plomàtica i política perquè les autori¬
tats belgues es posicionessin contra la
colònia basca resident en aquest país,
A L'entrevista a L'Éventail es
deia que els etarres tenien
relacions sexuaLs amb Les dones
dels companys empresonats
molts d'ells antics presos que s'havien
beneficiat de l'amnistia de la recent de¬
mocràcia. Els serveis secrets volien evi¬
tar que Bèlgica es convertís en un nou
santuari per als etarres. Ja en tenien
prou amb la llibertat de moviments
que aquests tenien a França.
El fet que Lejarza confessés aquella in¬
toxicació a Xavier Vinader té el seu
sentit, ja que el periodista català coneix
prou bé l'espia. Autor del llibre
Operación Lobo. Memorias de
un infiltrado en ETA (Temas de
Hoy, 1999), Vinader manté des
de fa anys el contacte amb el
que fou l'infiltrat més impor¬
tant dels serveis secrets.
Precisament fruit d'aquesta relació, Vi¬
nader, a petició de capçalera, també
ha pogut confirmar que Lejarza va pro¬
tagonitzar el 19 d'octubre de 1979 una
entrevista al setmanari belga L'Éven-
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tail. En la citada entrevista, que va ocu¬
par set pàgines senceres, Lejarza es va
fer passar per un exetarra que, sota el
pseudònim de Yhon -apareixia foto¬
grafiat d'esquena-, explicava com ETA
tenia camps d'entrenament a Bèlgica a
inés d'estretes relacions amb el KGB.
Algunes de les informacions "revela¬
dores" de l'entrevista apareixen, amb
la perspectiva que ofereix el temps,
com a força inaudites, com que l'orga¬
nització terrorista col·laborés en l'as¬
sassinat d'Argala. que alguns líders
etarres volien deixar l'organització,
però que no ho feien per por a repre¬
sàlies o que alguns militants mantenien
relacions sexuals amb les dones dels
companys empresonats.
L'entrevista a L'Éventail va provocar
reaccions diplomàtiques i fins i tot va
tenir ressò a la premsa catalana. El 20
d'octubre de 1979 La Vanguardia se'n
referia amb un titular ben explícit
"Existen contactos entre el KGB y
ETA", assegurava el rotatiu.
En opinió de Fernando San Agustín,
que va deixar els serveis secrets poc
després de la creació del CESID,
aquestes intoxicacions informatives
podien comportar molts problemes.
"Amb accions barroeres com aquestes,
corries el risc que els serveis secrets
d'aquests països donessin a conèixer la
falsedat d'aquella informació", admet.
D'haver ocorregut això, segons l'exes-
pia, encara hauria afectat més la
imatge d'ineficiència de les autoritats
espanyoles enfront l'eficàcia de les ac¬
cions etarres. A més, també hauria en¬
grandit la diferència de credibilitat
entre uns i altres. "ETA era creïble per¬
què en general no solien dir mentides",
afirma San Agustín.
Amb tot, igual que va passar amb el
diari d'Argala en el seu moment, les in¬
toxicacions protagonitzades per Le¬
jarza tampoc no van aconseguir cap
resposta per part de l'organització ter¬
rorista. "ETA no es queixava", critica
Entrevista publicada el 19 d'octubre de 1979 al setmanari belga L'Éventail
San Agustín.
Tot aquest seguit de manipulacions in¬
formatives només són la punta del l'i¬
ceberg d'una pràctica estesa a tots els
països, sobretot en contextos polítics
com en els que es varen donar a l'Es-
"Té La seva Lògica històrica.
Tota La vida s'ha intoxicat i
tothom ho fa", admet un
excapità deL SECED
panya de la Transició. "Té la seva lò¬
gica històrica. Tota la vida s ha
intoxicat i tothom ho fa. Els partits po¬
lítics també", admet l'excapità del
SECED trenta anys després de tot allò.
Malgrat que les manipulacions no han
desaparegut del panorama mediàtic, la
situació actual és ben diferent: ETA es
troba, avui dia, sota mínims i el sector
de la premsa lluita contra molts altres
enemics, com ara la crisi econòmica, la
precarietat o la pressió dels in¬
teressos polítics i comercials.
Són uns adversaris ben dife¬
rents, però sovint poden ser tant
o més perillosos que aquells in-
toxicadors que en un moment
delicat de la història d'aquest
país van apostar per una guerra bruta
que potser no ha passat als annals de la
història però que, en canvi, sí que ha
quedat gravada en la memòria de les
hemeroteques. ÍS
